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表 3 の I 欄は夫の学歴と妻の職業との関係をみたものであるが、夫の学歴では、高校




表 3 の II 欄は夫が起業をする前の勤務先規模（従業員数）と妻の職業との関係をみた
ものである。全体でみると、約 84%までが中小企業（従業員数 300 人以下）に勤務してい




















表 5 の I 欄は夫の起業時における開業費用額と開業資金の調達額を妻の職業別にみたもの
である。いずれの金額とも妻が家族従業者や自営業者である場合に最も大きな金額となっ
ていた。一方、妻が他社での非正社員の場合には最少額となっていた。 






































































についてクロス表を用いて考察した。ただし、カイ 2 乗（χ2）検定や F 検定（分散分析）
だけでは、経営成果を決める要因を特定化することはできない。この節では、OLS 分析を
用いて、経営成果の決定要因を検証する。 













































































































ると、女性の起業活動（女性：1993=12.9%; 1995=13.4%; 1997=14.9%; 2001=15.3%; 
2005=16.5%、男性：87.1%; 86.1%; 85.1%; 84.7%; 83.5%、『新規開業白書 2006 年』p.32）
は活発化しつつある。性別ダミーによって、性別が起業後の経営成果に与える効果を検証
した研究例は多くある。そして、女性よりも男性による起業の成果が高いという分析結果
が多い（原田、2007；Brush et al., 2006）。 
 










た、多重共線性の有無を計る一指標である VIF（the Variance Inflation Factor）は最大で
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表１．起業家の性別でみた配偶者の職業
     起業家の性別
配偶者の職業 男性 女性 合計
会社員（正社員） 18.22 48.45 21.03
会社員（非正社員） 12.89 3.73 12.04
自営業者 2.86 26.09 5.01
家族従業者 42.10 13.66 39.46
無職 23.94 8.07 22.47








（非正社員） 自営業者 家族従業者 無職 合計
＜起業を意識
した年齢＞
平均値（歳） 35.43 36.34 35.80 33.52 37.40 35.22
最大値 70 60 67 67 68 70
最小値 10 12 20 3 12 3
標準偏差 12.011 10.777 10.731 11.891 12.645 12.030




平均値（歳） 42.19 43.02 41.37 39.92 43.34 41.59
最大値 70 65 67 73 71 73
最小値 23 20 26 18 18 18
標準偏差 9.489 8.278 10.426 9.884 10.824 9.976
サンプル数（人） 277 200 43 653 372 1545
F=8.874, p=0.000.
＜起業時の年齢＞
平均値（歳） 42.89 43.85 42.23 40.71 44.13 42.37
最大値 70 65 67 73 72 73
最小値 23 26 24 21 24 21
標準偏差 9.451 7.906 10.332 9.751 10.653 9.828
サンプル数（人） 281 200 43 658 374 1556
F=9.215, p=0.000.
＜現在の年齢＞
平均値（歳） 43.98 45.03 44.13 41.79 45.46 43.55
最大値 72 66 69 76 73 76
最小値 25 28 25 23 25 23
標準偏差 9.551 7.949 11.224 9.81 10.663 9.919
サンプル数（人） 287 200 44 662 376 1569










（非正社員） 自営業者 家族従業者 無職 合計(人、%)
中学 15.38 13.19 3.30 48.35 19.78 91(100)
高校 17.93 14.14 3.45 40.63 23.85 608(100)
高専 23.08 7.69 0.00 46.15 23.08 13(100)
専修・各種学校 15.94 8.21 2.90 54.11 18.84 207(100)
短大 14.81 14.81 3.70 44.44 22.22 27(100)
大学（文系） 18.86 15.43 1.43 33.14 31.14 350(100)
大学（理系） 22.07 11.74 2.82 41.78 21.60 213(100)
大学院（文系） 0.00 9.09 9.09 54.55 27.27 11(100)
大学院（理系） 10.71 10.71 7.14 57.14 14.29 28(100)
その他 18.75 0.00 12.50 56.25 12.50 16(100)







（非正社員） 自営業者 家族従業者 無職 合計(人、%)
4人以下 16.43 12.14 2.86 47.86 20.71 140(100)
5～19 16.02 15.37 1.73 45.45 21.43 462(100)
20～49 22.53 12.65 3.16 36.76 24.90 253(100)
50～99 23.91 10.14 2.90 35.51 27.54 138(100)
100～299 15.38 15.38 0.64 40.38 28.21 156(100)
300～999 18.26 12.17 1.74 38.26 29.57 115(100)
1,000以上 16.50 13.59 5.83 35.92 28.16 103(100)




（非正社員） 自営業者 家族従業者 無職 合計(人、%)
常勤役員 24.32 12.16 0.45 27.93 32.43 222(100)
管理職 18.66 14.50 1.88 41.07 23.89 745(100)
一般勤務者 15.45 12.58 2.65 46.80 22.52 453(100)
パートタイマー・アルバイト 25.00 5.00 2.50 55.00 12.50 40(100)
派遣社員・契約社員 5.88 0.00 11.76 52.94 29.41 17(100)
家族従業者・家事手伝い 5.26 10.53 5.26 63.16 15.79 19(100)
学生 28.57 14.29 0.00 14.29 42.86 7(100)
その他 13.73 7.84 11.76 50.98 15.69 51(100)
合計 18.28 12.93 2.38 41.83 24.20 1554(100)





















（非正社員） 自営業者 家族従業者 無職 合計
＜勤務先社数＞
平均値 2.66 2.71 2.84 2.65 2.56 2.64
最大値 10 11 30 16 20 30
最小値 1 1 1 1 1 1
標準偏差 1.522 1.566 4.623 1.685 1.699 1.788
サンプル数 259 180 38 563 340 1380
F=0.360, p=0.837.
＜勤務年数＞
平均値 19.83 20.98 20.11 17.92 21.17 19.54
最大値 45 43 49 48 50 50
最小値 2 3 1 1 2 1
標準偏差 9.864 8.353 11.441 9.629 10.648 9.922




平均値 15.12 16.62 16.56 13.84 16.37 15.12
最大値 43 38 49 48 44 49
最小値 0 0 0 0 0 0
標準偏差 10.298 9.027 12.599 9.125 10.121 9.741




平均値 0.88 0.84 0.78 0.88 0.87 0.87
最大値 1 1 1 1 1 1
最小値 0 0 0 0 0 0
標準偏差 0.324 0.366 0.420 0.320 0.334 0.334




平均値 9.64 11.90 9.67 9.15 11.21 10.11
最大値 30 30 39 30 40 40
最小値 0 1 1 1 1 0
標準偏差 7.299 7.334 8.229 6.721 8.367 7.471




平均値 0.52 0.54 0.37 0.50 0.47 0.50
最大値 1 1 1 1 1 1
最小値 0 0 0 0 0 0
標準偏差 0.500 0.499 0.491 0.5001 0.500 0.500
サンプル数 218 158 32 484 291 1183







（非正社員） 自営業者 家族従業者 無職 合計
＜開業費用＞
(万円）
平均値 1471.87 879.27 1606.31 1621.25 1354.27 1432.06
最大値 14500 7000 15155 17100 31000 31000
最小値 20 30 5 5 7 5
標準偏差 1940.564 977.541 3179.012 2028.666 2531.640 2097.030




平均値 1536.98 1040.18 1788.32 1720.12 1540.49 1556.90
最大値 14500 9800 15000 17100 31000 31000
最小値 100 50 30 5 7 5
標準偏差 1933.819 1214.939 3055.540 2043.073 2567.600 2120.593




（非正社員） 自営業者 家族従業者 無職 合計(人、%)
製造業 21.37 14.50 3.82 31.30 29.01 131(100)
卸売業 20.13 13.21 2.52 32.70 31.45 159(100)
小売業 19.46 15.38 2.26 45.70 17.19 221(100)
飲食店 12.21 3.49 5.81 63.37 15.12 172(100)
サービス業（一般消費者） 19.06 9.94 2.76 52.49 15.75 362(100)
サービス業（企業、官庁） 17.49 19.13 1.64 28.42 33.33 183(100)
建設業 20.71 14.20 2.37 36.69 26.04 169(100)
運輸業 11.67 18.33 5.00 18.33 46.67 60(100)
不動産業 23.4 4.26 0 34.04 38.30 47(100)
その他 1.09 2.19 0 2.73 1.64 366(100)
合計 18.41 12.79 2.87 42.04 23.89 1532(100)
χ2＝129.361、p=0.000.
III．夫の起業時における
     事業形態
株式会社 18.24 10.81 2.03 19.59 49.32 148(100)
有限会社 25.46 16.51 2.75 30.28 25.00 436(100)
法人形態（小計） (23.63) (15.07) (2.57) (27.57) (31.16) (584;100)
合資会社 30.00 20.00 0.00 10.00 40.00 10(100)
NPO法人 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 1(100)
企業組合 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 2(100)
その他法人 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 2(100)
個人経営 14.35 11.19 3.05 52.88 18.53 885(100)
合計 18.13 12.80 2.83 42.59 23.65 1484(100)














（非正社員） 自営業者 家族従業者 無職 合計
＜起業時の従業員数（人）＞
平均値 5.03 3.69 4.24 4.68 4.73 4.61
最大値 78 31 17 52 74 7
最小値 1 1 1 1 1 1
標準偏差 6.760 3.991 3.885 5.155 6.208 5.594
サンプル数 286 203 45 663 374 1571
F=1.886, p=0.110.
＜現在の従業員数（人）＞
平均値 6.63 4.38 5.08 5.34 6.25 5.66
最大値 84 37 20 65 56 8
最小値 1 1 1 1 1 1
標準偏差 8.853 4.470 4.823 5.684 7.961 6.830
サンプル数 286 203 45 663 374 1571
F=4.397, p=0.002.
＜雇用成長率（%）＞
平均値 0.10 0.07 0.06 0.06 0.09 0.07
最大値 1.22 0.90 1.17 0.81 1.23 1.23
最小値 -1.11 -0.77 -0.47 -1.04 -1.27 -1.27
標準偏差 0.239 0.185 0.225 0.187 0.246 0.213




（非正社員） 自営業者 家族従業者 無職 合計
＜事業収入＞
（万円）
平均値 449.13 423.09 352.43 495.07 532.41 481.69
最大値 2000 2000 1450 8000 3000 8000
最小値 0 0 0 0 0 0
標準偏差 364.384 311.868 379.373 605.145 445.883 490.345
サンプル数 283 200 41 604 358 1486
うち0円 38 19 12 99 32 200
F=2.822, p=0.024.
＜開業前の目標月商（万円）＞
平均値 517.25 493.65 652.36 419.28 699.49 521.69
最大値 5000 6000 5000 5000 7000 7000
最小値 21 20 12 20 10 1
標準偏差 607.781 799.708 1064.84 641.951 1046.297 793.334
サンプル数 282 195 41 617 363 1498
F=7.601, p=0.000.
＜現在の月商（万円）＞
平均値 478.87 432.32 636.41 377.67 607.27 465.86
最大値 3000 5500 5500 8000 8000 8000
最小値 4 1 0 0 0 0
標準偏差 517.691 723.585 1166.464 617.889 984.815 744.089
サンプル数 283 195 41 629 363 1511
うち0円 0 0 1 3 1 5
F=6.231, p=0.000.
＜月商の達成率（%）＞
平均値 98.37 87.66 94.59 90.04 84.857 90.17
最大値 400 300 187.50 300 546.87 546.87
最小値 7.5 1 25 20 5 1
標準偏差 53.835 37.918 40.517 37.214 50.464 44.508














       起業家の性別
経営上のパートナー 男性 女性 合計
配偶者 40.03 36.70 39.46
配偶者以外の家族・親せき 10.73 19.68 12.05
勤務先での同僚・上司 9.20 10.11 9.34
仕事を通じた友人・知人 17.76 11.17 16.83
その他の友人・知人 5.68 8.51 6.10
社員 16.59 13.83 16.22




出資 5.42 技術研究・商品開発 9.95
技術研究・商品開発 6.08 企画・マーケティン 11.36
企画・マーケティング 8.19 営業・渉外 15.05
営業・渉外 8.19 人事・労務管理 10.42
経理・財務 31.31 経理・財務 11.30
接客・サービス 27.99 接客・サービス 18.44
その他（社内事項） 9.51 生産工程・労務作業 10.36
その他（社外事項） 3.32 調達・購買 13.11
























出資 4.57 5.12 5.77 5.04 4.80 4.61 4.93 4.30 4.89
技術研究・商品開発 9.86 9.58 6.31 6.80 8.63 6.48 7.14 7.42 7.64
企画・マーケティング 12.02 11.80 8.83 9.57 10.07 9.22 10.84 10.16 10.19
営業・渉外 9.13 9.80 9.55 10.33 10.79 8.50 9.11 9.77 9.54
経理・財務 27.16 25.17 31.17 28.72 22.78 29.25 30.54 28.32 28.08
接客・サービス 25.24 24.17 23.96 25.94 29.50 28.96 23.89 26.56 26.24
その他（社内事項） 8.41 9.35 10.99 10.33 9.35 9.51 9.36 10.16 9.72
その他（社外事項） 3.61 4.45 3.42 3.27 4.08 3.46 4.19 3.32 3.69






























平均値 4.61 4.63 5.68 4.55 5.44 5.11 4.83
最大値 78 34 34 31 19 30
最小値 1 1 1 1 1 1
標準偏差 5.719 4.46 5.508 4.533 4.809 4.428 5.125




平均値 4.99 6.00 8.46 6.56 6.81 7.16 6.16
最大値 84 36 51 60 26 100
最小値 1 1 1 1 1 1
標準偏差 6.19 6.12 9.664 7.981 6.324 8.529 7.389
サンプル数 442 117 101 197 63 183 1103
F=5.159, p=0.000.
＜雇用成長率＞
平均値 0.04 0.09 0.13 0.12 0.06 0.14 0.08
最大値 1.204 1.279 1.23 1.301 0.903 1.398 1.398
最小値 -1.041 -0.653 -1.114 -0.778 -0.699 -1.279 -1.279
標準偏差 0.179 0.266 0.304 0.25 0.239 0.277 0.24












平均値 414.01 492.87 606.65 508.34 359.576 586.18 485.31
最大値 5000 4330 8000 3000 1800 3000 8000
最小値 0 0 0 0 0 0
標準偏差 509.633 578.375 890.7 418.09 356.719 429.072 534.33




平均値 332.52 454.33 866.68 676.80 596.85 793.34 550.51
最大値 6000 5000 6000 5000 5000 5000 6000
最小値 12 30 30 20 15 0
標準偏差 515.063 739.89 1159.648 852.891 862.715 892.152 796.69
サンプル数 408 112 96 190 62 175 1043
F=14.603, p=0.000.
＜現在の月商：万円＞
平均値 278.06 416.41 863.81 601.11 500.14 754.77 498.86
最大値 4000 5400 8000 5500 3500 6000 8000
最小値 0 5 20 0 3 50 0
標準偏差 393.968 662.802 1323.47 742.69 663.41 894.132 755.926

















（非正社員） 自営業者 家族従業者 無職 合計(人、%)
「良かった」と
非常に思う 19.96 10.53 3.07 43.86 22.59 456(100)
思う 18.42 13.33 2.43 43.45 22.36 863(100)
あまり思わない 14.16 15.98 4.11 31.51 34.25 219(100)
まったく思わない 20.83 16.67 4.17 41.67 16.67 24(100)
合計 18.31 12.93 2.88 41.87 24.01 1562(100)
χ2=12.653, p=3.950.
「良かった」と
非常に思う・思う 18.95 12.35 2.65 43.59 22.44 1319(100)
あまり思わない・ 14.81 16.05 4.11 32.51 32.51 243(100)
まったく思わない
合計 18.31 12.93 2.88 41.86 24.01 1562(100)









（非正社員） 自営業者 家族従業者 無職 合計(人、%) χ
2 P値
１．従業員規模の拡大を 考えている 18.57 12.44 2.32 43.36 23.31 1077(100) 1.444 0.839
いない 15.89 14.58 3.91 40.36 25.26 384(100)
２．事業内容の多角化を 考えている 19.53 13.63 2.25 40.45 24.14 932(100) 1.975 0.740
いない 14.93 11.91 3.59 46.31 23.25 529(100)
３．事業内容の変更を 考えている 18.52 13.70 2.59 38.52 26.67 270(100) 0.559 0.967
いない 17.72 12.85 2.77 43.49 23.17 1191(100)
４．親族への事業継承を 考えている 19.62 13.08 1.15 50.38 15.77 260(100) 7.908 0.095
いない 16.27 12.08 2.87 38.03 30.75 1291(100)
５．親族以外への事業継承を 考えている 22.73 13.35 2.84 30.40 30.68 352(100) 6.153 0.188
いない 16.32 12.89 2.71 46.44 21.64 1109(100)
６．株式の公開を 考えている 22.07 8.97 2.76 36.55 29.66 145(100) 2.723 0.605
いない 17.40 13.45 2.74 43.24 23.18 1316(100)
７．会社の売却を 考えている 20.93 23.26 4.65 23.26 27.91 43(100) 9.872 0.043











変数＼推定式 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値






株式会社 0.391*** 0.392*** 0.390*** 0.390*** 0.388*** 0.397***
企業規模 0.441*** 0.441*** 0.438*** 0.443*** 0.442*** 0.440***
起業時の年齢 -0.125 -0.135 -0.123 -0.133 -0.132 -0.122
管理職 0.119*** 0.119*** 0.120*** 0.122*** 0.119*** 0.118***
斯業経験 0.203*** 0.202*** 0.201*** 0.207*** 0.203*** 0.202***
R 2 0.334 0.335 0.334 0.337 0.334 0.334
F 40.664*** 38.264*** 38.195*** 38.705*** 38.121*** 38.142***
N 1183 1183 1183 1183 1183 1183
2．夫が起業をするときの経営上のパートナーと起業成果
変数＼推定式 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値 回帰係数・ｔ値







株式会社 0.335*** 0.255*** 0.339*** 0.337*** 0.321*** 0.334*** 0.309***
企業規模 0.411*** 0.439*** 0.413*** 0.406*** 0.416*** 0.412*** 0.420***
起業時の年齢 0.192 0.088 0.211 0.156 0.189 0.181 0.152
管理職 0.107** 0.106** 0.108** 0.110** 0.106** 0.109** 0.100**
斯業経験 0.187** 0.182** 0.191** 0.188** 0.187** 0.186** 0.177**
R 2 0.363 0.419 0.363 0.367 0.364 0.364 0.381
F 26.957*** 31.862*** 25.381*** 25.847*** 25.478*** 25.442*** 27.377***




t値：*;10%, **;5%, ***;1%。  
 
 20
